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Presentació 
La idea de crear una nova revista sobre temes educatius va sorgir en 
el seu moment com a fruit natural d'una idea anterior, plasmada per prime-
ra vegada en el nostre país a la Universitat de Barcelona: ajuntar en una 
sola instancia academica tots els organs universitaris dedicats a la docen-
cia i a la recerca en els diversos camps educatius. Era logic que si 
s'unificaven esfor~os fos perque fructifiquessin en una millor tasca de ca-
racter academic i investigador i que aquests esfor~os tinguessin el natural 
resso dins la nostra societat. 
Així, dones, Temps d'Educació, en primer lIoc, surt amb vocació de 
servei al país i a la comunitat cultural de la qual som membres i a la qual 
ens devem, amb I'interes primordial de ser-ne un instrument d'analisi i de 
crítica. 
En segon lIoc, la idea primordial que ens inspira no és altra que la de 
contribuir amb esperit obert i actitud de dialeg a la divulgació i discussió 
científica deis temes relacionats amb el nostre ambit, des d'una perspecti-
va de caracter universal i en consonancia amb els corrents capdavanters 
de la recerca i I'acció educatives. 
Amb aquest desig i aquesta esperan~a iniciem, dones, aquesta 
nova singladura. Que la sort i el bon fer ens acompanyin. 
Josep M. Rotger ¡Cerda 
President de la Divisió de Ciencies de l'Educació 
de la Universitat de Barcelona 
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